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В данном сообщении представлены обобщенные све-
дения по дозам облучения персонала организаций в ус-
ловиях нормальной эксплуатации источников ионизирую-
щего излучения (форма федерального государственного 
статистического наблюдения № 1-ДОЗ).
По форме федерального государственного стати-
стического наблюдения № 2-ДОЗ информация за 2011 г. 
не поступала, т.к. в отчетном году не зарегистри-ровано 
случаев облучения населения, полученных в результате 
радиационных аварий или планируемого повышенного 
облучения
Сведения о дозах облучения лиц из персонала в 
условиях нормальной эксплуатации источников 
ионизирующих излучений в организациях, над-
зор за которыми осуществляет Роспотребнадзор 
(Форма № 1-ДОЗ)
Общее число организаций, представивших сведения 
в Федеральный банк данных, по данным за 2011 г., соста-
вило 15 235, что почти на 700 организаций больше, чем в 
2010 г.
Численность персонала в 2011 г. составила 117 514 
человек, из них 45 592 – мужчины и 71 922 – женщины.
Средняя индивидуальная доза у мужчин в 2011 г. со-
ставила 1,16 мЗв/год, у женщин – 0,88 мЗв/год.
Дозы более 20 мЗв зарегистрированы в Амурской (1 
чел.), Иркутской (1 чел.) и Новосибирской (6 чел.) обла-
стях. Максимальная доза 27,5 мЗв/год зарегистрирована 
в Новосибирской области.
В таблице 1 представлена динамика распределения 
численности персо-нала организаций за период с 2007 
по 2011 г. Из таблицы видно, что доля лиц от общей чис-
ленности персонала с дозами от 2 до 20 мЗв постепенно 
снижает-ся, тогда как доля лиц с дозами от 20 до 50 мЗв 
варьирует. 
Более подробная информация о дозах облучения в 
субъектах РФ приво-дится в представленной ниже обоб-
щенной форме 1-ДОЗ за 2011 г. 
Итоги функционирования Единой государственной 
системы контроля и учета индивидуальных доз 
(формы № 1-ДОЗ и № 2-ДОЗ) по данным за 2011 г.
Таблица 1
Динамика распределения по дозовым диапазонам численности персонала организаций, 
поднадзорных Роспотребнадзору в 2007–2011 гг. 
Годы
Числен-
ность 
персонала, 
чел.
Численность персонала (чел.), имеющего индивидуальную дозу в диапазоне, мЗв / год (%): 
0–1 % 1–2 % 2–5 % 5–12,5 % 12,5–20 % 20–50 % >50 %
2007 93 758 53 813 57,40 27 042 28,84 10 314 11,00 2230 2,38 346 0,369 12 0,013 – 0
2008 99 695 59 159 59,34 27 306 27,39 10 855 10,89 2061 2,07 309 0,310 5 0,005 – 0
2009 106 907 66 357 62,07 30 126 28,18 8529 7,98 1673 1,56 214 0,200 8 0,007 – 0
2010 110 760 70 183 63,36 30 155 27,23 8553 7,72 1620 1,46 232 0,209 17 0,015 – 0
2011 117 514 76 803 65,36 31 357 26,68 7427 6,32 1676 1,43 243 0,207 8 0,007 – 0
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